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КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ С КУРСОМ ФПК И ПК:
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Кафедра фармацевтической химии ор-
ганизована в Витебском медицинском ин-
ституте в 1961 году. Первым сотрудником 
кафедры был ассистент (позже доцент) 
Н. Т. Бубон. В разные годы кафедрой заве-
довали доценты Е. А. Тукало (1962–1980), 
В. Г. Якутович (1980–1996), В. А. Куликов 
(1996–1997), Р. А. Родионова (1997–2012). 
С 2012 г. заведующим кафедрой является 
доцент А. К. Жерносек. В 1997 году при 
кафедре организован курс факультета по-
вышения квалификации и переподготов-
ки кадров (заведующий курсом – доцент 
В. А. Куликов).
В настоящее время кафедра фарма-
цевтической химии с курсом ФПК и ПК 
обеспечивает преподавание учебной дис-
циплины «Фармацевтическая химия». На 
кафедре обучаются студенты 3 и 4 кур-
сов дневной и заочной форм получения 
высшего образования фармацевтического 
факультета, а также студенты факультета 
подготовки иностранных граждан (ФПИГ) 
по специальности «Фармация». С 2018–
2019 учебного года фармацевтическая хи-
мия преподаётся также и на английском 
языке студентам ФПИГ по специальности 
«Фармация» с английским и русским язы-
ками обучения. Кафедра относится к вы-
пускающим кафедрам фармацевтического 
факультета и обеспечивает приём государ-
ственного экзамена по фармацевтической 
химии и фармакогнозии, выполнение ди-
пломных работ, руководство провизорами-
интернами.
Фармацевтическая химия представля-
ет собой учебную дисциплину, содержа-
щую систематизированные научные зна-
ния о способах получения лекарственных 
веществ, связи их химического строения 
с фармакологической активностью, мето-
дах контроля качества фармацевтических 
субстанций и лекарственных средств [1]. 
Структура и, в определённой степени, со-
держание учебной дисциплины «Фарма-
цевтическая химия» имеют ряд особен-
ностей. В первую очередь это связано с 
изменением в последние годы целей её 
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изучения и смещением основного содер-
жания учебного материала от фармацев-
тического анализа к медицинской химии. 
Если раньше предмет фармацевтической 
химии сводился преимущественно к фар-
макопейному анализу фармацевтических 
субстанций, и данная учебная дисципли-
на предназначалась, главным образом, для 
подготовки провизора-аналитика, работа-
ющего в аптеке, то в настоящее время ос-
новная цель преподавания и изучения фар-
мацевтической химии заключается в  фор-
мировании у студентов и приобретении 
ими систематизированных научных зна-
ний о химическом строении и свойствах 
лекарственных веществ. Такой подход по-
вышает роль фармацевтической химии в 
процессе подготовки всех специалистов 
с высшим фармацевтическим образова-
нием, а не только тех из них, чья профес-
сиональная деятельность в дальнейшем 
будет связана с контролем качества лекар-
ственных средств. Объём, распределение 
по семестрам и содержание учебной дис-
циплины «Фармацевтическая химия», пре-
подаваемой студентам, обучающимся по 
специальности «Фармация» в Республике 
Беларусь, соответствуют аналогичным по-
казателям в странах Восточной Европы и 
Балтии, входящих в Европейский союз [2].
Разделение фармацевтической химии 
на два блока: фармацевтический анализ и 
медицинская химия – было закреплено в 
типовой учебной программе 2010 года. В 
настоящее время студенты 3 курса изуча-
ют важнейшие понятия фармацевтической 
химии, способы классификации, источни-
ки и способы получения лекарственных 
средств, общие принципы обеспечения и 
контроля качества, стабильность и сроки 
годности фармацевтических субстанций 
и лекарственных средств. Студенты осва-
ивают общие методы и приёмы фармако-
пейного анализа; проводят контроль ка-
чества фармацевтических субстанций не-
органической и органической (алифатиче-
ской, ароматической, гетероциклической) 
природы, включённых в Государственную 
фармакопею Республики Беларусь. Также 
студенты 3 курса изучают контроль ка-
чества экстемпоральных лекарственных 
средств, особенности биофармацевтиче-
ского анализа и контроля качества лекар-
ственных средств промышленного произ-
водства.
Учебный материал 4 курса включает 
вопросы фармацевтической химии важ-
нейших фармакотерапевтических групп 
лекарственных средств. В процессе об-
учения рассматриваются общая характе-
ристика фармакотерапевтических групп, 
классификации лекарственных веществ 
по химической структуре и особенностям 
фармакологического действия, в том числе 
АТХ-классификация, химическое строе-
ние лекарственных веществ и его связь с 
фармакологической активностью (приме-
ры преподавания некоторых вопросов по-
казаны в работе [3]), способы получения 
и контроль качества представителей фар-
макотерапевтической группы. Студенты 4 
курса выполняют экспериментальные ра-
боты по контролю качества лекарственных 
средств промышленного производства, 
относящихся к различным фармакотера-
певтическим группам, с использованием 
инструментальных методов анализа.
В процессе преподавания учебной дис-
циплины «Фармацевтическая химия» на 
кафедре фармацевтической химии с кур-
сом ФПК и ПК применяются различные 
инновационные педагогические техноло-
гии, выполняются научные исследования, 
связанные с педагогикой высшей школы. 
В 2013–2015 гг. в рамках темы НИР ла-
боратории инновационной педагогики 
ВГМУ на кафедре выполнялась тема «Ис-
пользование инновационных технологий 
(информационные технологии, дистанци-
онное обучение, технология портфолио) в 
процессе преподавания фармацевтической 
химии», с 2016 года – «Использование тех-
нологии «Перевёрнутый класс» в препо-
давании фармацевтических и химических 
дисциплин».
Кафедра является одним из лидеров 
использования дистанционного обучения 
в ВГМУ. Разработаны и зарегистрирова-
ны ЭУМК для студентов дневной и заоч-
ной форм получения образования. Созда-
ны ЭУМК по фармацевтической химии 
на английском языке. В курсах кафедры в 
системе дистанционного обучения (СДО) 
ВГМУ, кроме традиционных материалов, 
обязательных для ЭУМК, размещены 
мультимедийные лекции, интерактивные 
каталоги лекарственных средств, фраг-
менты интерактивных электронных книг, а 
также более 2000 тестовых заданий. 
На кафедре успешно внедрена техно-
логия «Перевёрнутый класс», при этом 
студенты изучают теоретический материал 
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самостоятельно, используя лекции, разме-
щённые в СДО ВГМУ [4, 5]. Такие лекции, 
оформленные в виде SCORM-пакетов, со-
держат слайды лекций, аудио- и видеома-
териалы, ситуационные задачи, примеры 
решения расчётных задач и контрольные 
тесты [4, 5]. В 2019–2020 учебном году на 
дистанционное обучение переведены 26 
из 34 лекций для студентов 3 курса и 14 
из 31 лекции для студентов 4 курса. Доля 
web-компонента в учебном процессе по-
зволяет говорить о внедрении смешанного 
обучения на кафедре [6]. Применение тех-
нологии «Перевёрнутый класс» повышает 
эффективность использования учебного 
времени, отводимого на лабораторные за-
нятия. Вместо традиционного «разбора 
теоретического материала» основное вни-
мание на них уделяется решению ситуаци-
онных и расчётных задач, а также выпол-
нению лабораторных работ.
Большое внимание на кафедре уделя-
ется практической подготовке студентов. 
Разработаны и изданы рабочие тетради 
для студентов 3 и 4 курсов. Внедрена ос-
нованная на компетентностном подходе 
система сдачи экзаменов по практическим 
навыкам [7].
Созданы и используются в образова-
тельном процессе учебно-методические 
материалы для дистанционного обучения 
студентов заочной формы получения выс-
шего образования в период между лабо-
раторно-экзаменационными сессиями [8]. 
Студенты-заочники изучают теоретиче-
ский материал учебной дисциплины са-
мостоятельно в течение всего семестра в 
таком же объёме и по такому же графику, 
что и студенты дневной формы получения 
высшего образования, а также сдают про-
межуточные контрольные тесты в СДО. Во 
время лабораторно-экзаменационных сес-
сий студенты заочной формы получения 
высшего образования слушают обзорные 
лекции, выполняют лабораторные работы, 
сдают зачёты и экзамены. 
В последнее время в связи с широким 
распространением персональных мобиль-
ных устройств, мобильного интернета и 
появлением специализированных учебных 
программ возросла роль мобильного обуче-
ния (M-learning) в учебном процессе. Эле-
менты такого обучения применяются и на 
кафедре фармацевтической химии с курсом 
ФПК и ПК ВГМУ. Студенты используют 
собственные мобильные телефоны и план-
шеты на лабораторных занятиях для досту-
па к учебным материалам, расположенным 
в СДО ВГМУ, а также в сети Интернет [9]. 
Мобильные устройства применяются для 
формирующего и суммирующего оценива-
ния знаний студентов, в том числе и с ис-
пользованием возможностей специализи-
рованных образовательных интернет-сер-
висов (Kahoot!, Plickers и др.). 
Внедрение инновационных педагоги-
ческих технологий на кафедре продолжа-
ется. Сотрудники кафедры работают над 
созданием учебных пособий, соответству-
ющих современными знаниям в области 
фармацевтической химии, а также иннова-
ционным подходам к преподаванию дан-
ной учебной дисциплины. Планируется 
внедрение в учебный процесс элементов 
эвристического обучения и игрофикации. 
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Развитие кафедры общей физической 
и коллоидной химии в структуре учреж-
дения высшего медицинского образования 
неразрывно связано с этапами развития 
Витебского государственного медицинско-
го университета.
В 1934 году, в начальный период ста-
новления Витебского государственного 
медицинского института, были организо-
ваны две кафедры, обеспечивавшие хи-
мическую подготовку будущих специали-
стов – «Общей и аналитической химии» 
(заведующий кафедрой доцент П. М. Пе-
ровский), «Биологической и органической 
химии» (заведующий кафедрой профессор 
Ф. Я. Беренштейн). 
После Великой Отечественной войны ка-
З. С. Кунцевич
РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ 
В СТРУКТУРЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь
федры вновь открылись в 1946 году и разме-
щались в здании мединститута по проспекту 
Фрунзе. Кафедру общей и аналитической хи-
мии по совместительству возглавлял доцент 
ветеринарного института И. В. Рабинович, а 
курс органической химии оставался на кафе-
дре биохимии, вел его А. У. Шпаковский.
В 1947 году на кафедру общей и ана-
литической химии был передан курс орга-
нической химии и заведующим назначен 
доцент В. Я. Кириленко. 
В 1954 г. кафедра общей и аналитиче-
ской химии переименовывается в кафедру 
общей и органической химии (заведую-
щий кафедрой профессор Б. А. Рашкован). 
На кафедре организуется научно-исследо-
вательская работа по физико-химическим 
